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Abstract:The direct reason why Da Minglv adopted the mode of " Six Departments" was the need of promulgation of
the criminal law in the early Ming Dynasty． The Pian and Men of the three hierarchies of Da Minglv outlined subjective per-
tinence from two perspectives，making clear the difference between officials and common people as well as officials and offi-
cials． In this regard，the different Pian and Men could effectively deal with the diverse potential criminal groups． The sec-
ond stage of the three hierarchies reflected the characteristics of division，which highlighted the connection between provi-
sions and characteristics of subject in third stage，whereas the first stage showed the need of integration． The fundamental
reason with regards the adoption of the " Six Department" mode was that Zhu Yuanzhang carried the legislative thinking of
Mingxing Bijiao． That urged the publication of the code，and altered the receiver of legal information from the judges to the
law － abiding． The need of disseminating legal knowledge and the appeal to codify the criminal law altogether shaped the
new mode of codification．
























考》，《政法论坛》1990 年第 2 期。也有学者认为，洪武年间的《大明
律》有元年律，六年律，九年律，十八、九年律，二十二年律，以及三十年
律。参见柏桦、卢红妍:《洪武年间〈大明律〉编纂与适用》，《现代法
学》2012 年第 3 期。
部分学者采用这一称呼。如杨一凡主编:《新编中国法制
史》，社会科学文献出版社 2005 年版，第 268 页。
比如怀效锋主编:《中国法制史》，中国政法大学出版社 2007
年版，第 209 － 211 页;张晋藩主编:《中国法制史》，高等教育出版社
2007 年版，第 219 页;王申主编:《中国法制史》，浙江大学出版社 2007
年版，第 247 页;张晋藩等主编:《中国法制通史(第 7 卷)》，法律出版




























































































见〔清〕沈家本:《历代刑法考》，中华书局 1985 年版，第 1827 页。而
现代学者对于大明律编纂模式的第二级有着较为客观的评价。如侯






























































































店 2011 年版，第 187 页。朱熹称:“国初人便已崇礼义，尊经术，欲复
二帝三代，已自胜如唐人，但说未透在。直至二程出，此理始说得透。”





























































































































































































































































































院 2004 年博士学位论文，第 56 页;卞利:《明代户籍法的调整与农村




时期的法律传播与法律教育》，《光明日报》2003 年 9 月 9 日。
值得注意的是明宪宗成化和明孝宗弘治年间编纂的《皇明条
法事类纂》在《名例》一篇下有专门的《王府条例》目。参见杨一凡主




























































































至编:《東アジアの死刑》，京都大学学术出版会 2008 年版，第 65 页。
参见柏桦、卢红妍:《洪武年间〈大明律〉编纂与适用》，《现代
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